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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan antara 
Implementasi Mata Pelajaran Teknik Pemrograman Mikroprosesor dan Mikrokontroller 
Kurikulum 2013 di SMK dan di Industri. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi 
kuantitatif. Metode yang digunakan adalah survey dengan teknik pengambilan data 
menggunakan kuisioner. Sampel penelitian sebanyak 60 siswa dan 10 pekerja lulusan SMK 
yang bekerja di industri. Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi kuantitatif yang 
dituangkan dalam bentuk frekuensi. Hasilnya menunjukan bahwa terdapat hubungan positif 
antara Implementasi Mata Pelajaran Teknik Pemrograman Mikroprosesor dan Mikrokontroller 
Kurikulum 2013 di SMK dan di Industri dengan r = 0.31 (kategori korelasi rendah). Adapun 
koefisien determinan yang berarti hubungan antara Mata Pelajaran tersebut dengan 
implementasi di industri sebesar 9,61 %. Hasil demikian dikarenakan dari perkembangan 
industri sangat pesat sehingga pembelajaran kurikulum 2013 belum dapat mengimbangi 
perkembangan tersebut. 
Kata kunci : Implementasi, Kurikulum 2013, Mikroprosesor , Pemrograman 
Mikroprosesor dan Mikrokontroller, Teknik Pemrograman Mikroprosesor dan 
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